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9.  高等学校定時制課程は，成人の教育機会の拡大に
貢献している。
8.  高等学校定時制課程は中学校時代の不登校経験者
を受け入れる場になっている。
7.  高等学校定時制課程では生活指導の問題が多く
て，学習指導の充実まで手がまわらないのが現状
である。
6.  現在の高等学校定時制課程は，生徒の多様な学習
要求にこたえるように組織されていない。
5.  高等学校定時制課程は，労働と教育を統合すると
いう意味で，重要な役割を果たしている。
4.  高等学校定時制課程に対する社会的評価が低い。
3.  全日制への進学率が飛躍的に高まった現在，高等
学校定時制課程の存在意義は小さくなっている。
2.  高等学校定時制課程は，勤労青少年の教育機会拡
大というよりも，低学力者の救済機関としての役
割の方が大きくなっている。
1.  高等学校定時制課程は，勤労青少年の教育機会の
拡大に貢献している。
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